regényes operette 3 felvonásban, 4 képben - írták Meilhac és Tarnie - fordította Evva és Fáy - zenéjét szerzette Planquette by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
V A ÍtO SI
I G A Z G A T Ó  : MEZEY BÉLA..
Folyo szám 263. Telefon szám 545. B) bérlet 51. sz
Debreczen, 1914 április 1-én, szerdán:
Marossi Sándor
a kolozsvári Nemzeti szinbáz v. tagjának vendégfelléptével:
RIP VAN WINCELE.
___________ Regényes operette 3 felvonásban, 4 képben. írták : Meilhac és Tarnie. Ford íto tta : Evva és Fáy. Zenéjét szerzetté: Planquette.
Személyek.
Rip-Rip, szabadvadász — — — — -  MAROSSI SÁNDOR ra. v-
Lisbeth, neje — — — — — Nagy Aranka
Aliz, leánya _ _ _ _ _ _ _ _  Horváth Mici
Derrick, polgármester _ _ _ _ _ _  Kassay Károly
Adrién, fia — — — — — — — — — W itt Böske
Vander Bilt, orvos — — _  — — — — Kormos Ferencz
Nick, fogadós — — — _ _ _ _ _  Rónai Imre
Katrina, unokahuga — — — — — — JUHÁSZ MARGIT m. v.
Scharlott, szolgáló Nicknél — — — — — — H. Serfőzy Etel
Rickardson, hadnagy _ _ _ _ _ _  Kolozsváry Albert
Egy katona — — — Arday Árpád
Katonák, nép.
II.
Rip-Ríp _ _ _ _ _ _ _ _  MAROSSI SÁNDOR m. v.
Lisbeth _ _ _ _ _ _ _ _ _  Nagy Aranka
Derrick— — — — — — — — — — Kassay Károly
Vander Bilt — — — — — — — Kormos Ferencz
Nick — — — — — — — — — — Rónai Imre
Katrina - - - - - - - -  -  JUHÁSZ MARGIT m. v.
Scharlott — — — — _ _ _  — _ H .  Serfőzy Etel 
Hudson kapitány szelleme — — — — — Madas István
Hadnagy szelleme _ _ _ _ _ _ _  Sz. Nagy Imre
A „kék hegyek" szelleme _ _ _ _ _  Nagy Aranka
Egy paraszt _ _ _ _ _ _ _ _  Juhász József
Szellemek.
H l. 20 év után.
Rip-Rip _ _ _ _ _ _ _ _  MAROSSI SÁNDOR m. v*
Aliz — — — Nagy Aranka
Derrick _ _ _ _ _ _ _ _ _  Kassay Károly
Adrién, tiszt — — — — — — — — Sz. Nagy Imre
Jean, fogadós _ _ _ _ _ _ _ _  Rónai Imré
Vander Bilt — — — — — _ _ _  Kormos Ferencz
Katrina _ _ _ _ _ _ _ _  JUHÁSZ MARGIT m. v.
Scharlott _ _ _ _ _ _ _ _ _  h . Serfőzy Etel
Levélhordó — — — — — — — _ _ M .  Balogh Leontin
2 j vá.aszt6 : : : : : : : :  £ 5 "  
Választók, nép, favágók. Történik: Amerikában az I —II. fel. 1763.
a III. 1783.
7 ~ 7 ~ -  7 T y .«4 —  7— .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
J L ± V ± y c i I  c t J \ .  • kispáholy 11 K 20 fillér. II . emeleti páholy 7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Támlásszék 
V I I I—X II. sor 2 K  60 f. Tám lásszék X I I I—X V II.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. Erkély II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. _A_ Í ^ y e k  után  számitoU fillérek az  Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíj intézetét illetik.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.










Holnap, 1914 április hó 2-án csütörtökön: c; bérlet 51. sz.
J 11A N1,4
Operette.
* 5 J J J J J 5 J ^ ^ a ^ á r o s k ö n y ^ y ö m d a - v á l l a l a t a .  1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
